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勃拉姆斯《间奏曲》（Op.118 No.2）的悲剧性色彩初探
林泳岑
（厦门大学艺术学院，福建 厦门 361000）
【摘要】约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833-1897)是十九世纪浪漫主义时期最具古典主义气息的德国音乐家，
被称为“德奥最后一位古典音乐大师”。钢琴《间奏曲》（Op.118 No.2）处于他创作的晚期，全曲表现出他内心的痛苦和
无奈。本文拟从曲式结构、调式和声、节奏等方面探讨该作品的悲剧性色彩，希望为广大学者更好地诠释该作品提供一定
的参考，并试图为作曲家音乐风格的研究作补充。
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1890-1893年间，因亲人和好友的相继离世以及爱情
的失意，勃拉姆斯的内心充满痛苦和失落。本文的研究对
象——勃拉姆斯《间奏曲》（Op.118  No.2）正是在这样的
情景和心境下创作的。该作品为复三部曲式，音乐风格平
稳舒缓，带有无奈、忧伤的情绪，全曲充斥着浓烈的悲剧
性色彩。其曲式结构图如下：
复三部曲式
首部（单三部） 中部 再现部（单三部）
乐段： A B A’ C 连接 D 连接 A’’ B A’
小节： 1-25 25-36 36-49 50-57 58-65 66-73 74-78 79-93 94-103 104-117
调式： A-E-A-E-G C-A E-A #f-#c #d-#c #f #f-A A-E-G C-A E-A
一、曲式结构中突显悲痛的情绪
该作品采用复三部曲式写成，体现了对比和再现的原
则，并且在对比中突显了悲情，在再现中深化了悲剧美。
（一）在对比原则中体现悲情
该作品通过中部与两端部分不同音乐材料的选择体现
对比原则。从调式上看，中部采用一系列柔和色彩的小调
写成，与首尾部频繁变换的大调形成鲜明对比，明暗交替
的调性色彩为全曲奠定了悲伤的感情基调；从节奏上看，
中部与两端部分在横向与纵向上均出现均分节奏与非均分
节奏的对比。在横向上首尾部大量使用了附点八分音符，
与中部平稳的八分音符形成对比；在纵向上首尾部采用规
整的二对二或二对四的节奏，中部则出现三对二的复合节
奏的使用，非均分节奏的出现让旋律进行受到阻碍，突出
了作者沉重的思绪。通过调式和节奏的巧妙安排，首尾部
和中部形成反差。首尾部哀叹、舒缓的语气，仿佛在漆黑
的夜色中，一位老者独自侧躺在沙发上，借着微弱的烛光
凝视着手中已离世亲人的相册。中部温暖的旋律，好似这
位老者回忆起了过往与亲人一同交谈的美好画面。
（二）在再现原则中深化悲剧美
该作品在内、外两方面体现都出再现的原则。外部的
再现原则体现在再现部对首部的再现，内部的再现原则体现
在次级结构的单三部曲式结构中。再现部原样采用了首部中
所使用的频繁转调和长短节奏再次渲染了动荡不安的情绪特
点，更加深化了作者犹豫不决、踌躇不安的心理活动。
次级结构中的A’段在旋律曲式、调式方向、长短节
奏方面与A段相似，并且通过紧缩再现的手法展现了作者爱
情失意后深切的悲痛，这种对爱情的绝望、对社会的不满
以及对生命的感慨、对美好社会生活的期待和向往，引起
了听众的共鸣，唤起人们对生命的尊重，鼓励人们要热爱
生活。
二、调式和声中蕴藏惆怅的思绪
（一）频繁的转调中隐含不安的心情
纵观全曲，在首部（再现部）共转调7次，中部共转
调4次。首部（再现部）的转调主要集中在大调色彩内，
A段两对近似主属关系的调构成，分别是A自然大调-E自
然大调、C自然大调-G自然大调，B部分由C大调转向A大
调，给人大调转向小调的感觉，同时通过C大调的属方向调
G大调转入，频繁的调式转换仿佛表达了作者经历了多重
打击之后对现实的苦闷和对未来的惆怅、迷茫的内心。作
者在中部中巧妙地采用了一系列具有柔和色彩的小调，并
以#d小调为轴，呈现出中心对称式的转调原则（#f-#c-#d-
#c-#f）。不仅通过强化#f-#c主属关系调来表现作者沉浸
在充满爱意、温暖的回忆中，还通过上、下行二度关系调
（#c-#d-#c）表达了作者此时难以掩盖的不安与悲伤，给
人带来浓重的悲伤感和哭泣感。
（二）多变的和声中暗示踌躇的心境
多变的和声即和声节奏的变换，通常与作品情绪密
切相关，缓慢的和声节奏能更好地传递出陈思的感觉；稳
定变换的和声节奏，能够给人一种恬淡、宁静的感觉；快
速变换的和声节奏，表示情绪的递进，给音乐加以动力因
素，能够给人带来紧张感或者气势磅礴的感觉。
该曲运用大量不协和和弦以及快速变换的和声节奏，
体现了作者内心的焦虑与迷茫的心情，这一手法集中体现
在各连接部分。作品第27小节采用连锁的副属和弦（V7/
II—V/III—III）的和弦连接写成，给人神秘、悲伤的效果。
在第74小节通过大三和弦、小三和弦以及减七和弦的使
用，使和声色彩由明到暗过渡，进一步烘托出哀伤、压抑
的情绪，描写了作者从温暖的回忆中走出来，回到了无助
的现实生活中。
三、节奏中暗含无奈的叹息
该作品大量运用了短长节奏，为作者诉说对爱情的无
奈和对亲情的渴望提供了阻碍感，仿佛是作者欲言又止的
心境。
（一）在弱起节奏中体验波动起伏的思绪
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该作品的乐句几乎都以弱起开始，共出现24次。弱
起节奏有推动音乐进行的效果，配合音乐旋律的上行波动
和时而渐慢的处理，仿佛是在描写残酷的现实、冷漠的社
会，与作者内心对美好生活的期望是格格不入的。想要保
持一颗对生活积极向上的心，却又必须直面社会的现实和
冷漠，直面亲人和朋友离世，造成的内心的纠结与痛苦。
（二）在附点节奏中体现欲言又止的无奈
附点节奏八分音符的出现通常会为音乐提供了强烈的
动力感，在舞曲中有着欢快热烈的音乐效果，模仿舞者的
舞步；在抒情作品中又有带给人忧伤惆怅的情绪的作用。
此种节奏型在该作品中共出现了16次，推动着音乐的进
行，仿佛是在模仿作者诉说时叹气的样子，描绘出作者沉
重的心情。
附点四分音符，同样也推动着音乐的进行，该曲中共
出现8次，主要出现在句末连接部分。渐慢的演奏手法，仿
佛是作者对现实生活的不知所措，情绪沉痛却不敢爆发，
使音乐显得更为压抑，让人回味、沉思。
此外，该作品还在33小节的中声部中采用切分节奏，
打破了原有的节拍律动，造成短长结合的不均匀感，与
高、低省不得均分节奏形成对比，增加了节奏的变化，产
生节奏的不稳定感，给乐曲进行造成阻碍，仿佛作者的阵
阵哀叹。
四、结语
钢琴《间奏曲》（Op.118 No.2）是一部最能体现勃拉
姆斯内心独白的杰出作品。本文主要从曲式结构中的对比
与再现、调式和声的频繁变换、节拍节奏的停顿阻碍等三
个方面，感悟了作者悲痛的心情、惆怅的思绪，体验了作
曲家对美好往事的追忆和现实生活的无奈。当音乐在耳畔
响起时，我们能深刻地感受到那份富有浓郁的浪漫主义气
息的悲剧美。而该作品传达出的人们心中对美好未来生活
的向往与追求，正是这个时代的主题。
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（6）弓法运用：莫扎特音乐作品中的八分音符、四分
音符用控制跳弓（specato）而不用分弓（detashe），避免
使用分弓产生粘糊的效果，但是连续数小节十六分音符要
用分弓或连弓演奏，必须演奏得非常平均、准确，节奏平
均稳定是莫扎特音乐风格的重要特征。
（7）在演奏莫扎特交响协奏曲时，要注意二重奏组合
特点，二重协奏曲的独奏乐器不仅作为个体存在，更是作
为独奏组彼此联系在一起，在演奏时强调整体的匀称、均
衡与统一，在乐曲的起奏、分句、音准的精确，节奏的变
化、色彩细微调整都要达到准确协调，在独奏乐器之间互
相模仿式的卡农中或声部交替的问答中，声部之间的转接
要流畅自然、独奏乐器之间要保持默契，避免个人炫技，
与乐队要融合，既展现独奏乐器音乐个性，又展现乐队丰
满的交响性特色。
要做到上述要求，独奏者必须具备重奏的技能，既
善于听整个协奏曲的音响，又能从整个音响的交融中听
出自己的声部，并随时能调整自己的音响以适应总的音响
效果，所以，演奏者应当具有既是独奏者又是伴奏者的能
力。
五、结语
莫扎特在音乐艺术上，吸取了欧洲各国有价值的成
就，并创造了新的辉煌，他成功地把德奥民族音乐与欧洲
传统的音乐语言有机结合在一起，赋予它们深刻的内容与
完美的形式，他把维也纳古典乐派推到音乐的顶峰；他的
音乐作品充满乐观的希望，和对一切人慰藉鼓舞的内容，
散发着自由民主的思想，对欧洲音乐发展起到了极其重大
的作用。
莫扎特为小提琴、中提琴写的交响协奏曲至今仍然
散发着它的艺术魅力，为世界著名的小提琴、中提琴演奏
家争相演奏，这充分证明这部作品是世界艺术宝库中的珍
品。
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